Vale do Côa, Siega Verde : a arte da luz = el arte de la luz =  the art of the light by Castilla y León. Junta
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Este mapa ó um convite para urna experiencia de visita ao 
Parque c Muscu do Coa (Portugal) e ao Sitio Arqueológico 
de Siega Verde (Espanha), que nos mergulham 30 mil anos 
no tempo, através da arte rupestre paleolítica ao ar llvre 
classlficada pela UNESCO como Patrimonio Mundial. 
Estes lugares despertam-nos para a descoberta, em seu redor, de 
antigas vilas e aldeias medievais, lendas e memorias de batalhas 
fronteiri^as, espatos de natureza pura, quintas e arcaísmos agrícolas, 
vinhos e outros sabores da térra, gera^oes de suor e tenacidade que 
compuseram as comunidades dos vales do Douro, Cóa c Águeda. 
Este mapa es una invitación para realizar una visita al Parque 
y Museo del Cóa (Portugal) y a la zona arqueológica de Siega 
Verde (España), que nos sumerge 30 mil años en el tiempo, al 
contemplar el arte rupestre paleolítico al aire libre, en estos 
sitos clasificados por IJNESCO como Patrimonio Mundial. 
Estos lugares nos incitan a descubrir, en su entorno, anLiguas 
villas y pueblos medievales, leyendas y memorias de batallas 
fronterizas, espacios naturales, paisajes de gran belleza, vinos 
y otros sabores de la tierra, generaciones de sudor y tenacidad 
que formaron las comunidades del Duero en el entorno de 
la frontera que delimitan los valles del Águeda y el Cóa. 
The present map is an Invilatlon for a vlsit to the Cóa Park and Museum 
(Portugal) and to the Siega Verde Archaeologlcal Site (Spaln), whlch 
wlll take as back 30 tliousand ycars hito the past, through the open-
alr palaeolithlc rock art elasslfied by UNESCO as World Herltage. 
These sites encourage us lowards the discovery, a round them, of 
ancient and medieval vlllages; legends and memorics of frontier battles; 
puré natural spaccs; farms and agricultural archaisms; wlnes and other 
fiavours frum tlie land; generations ofsweatand determlnatlon that 
created the communities of the Douro, Cóa and Agueda valleys. 
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